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:KHQ DVNHG E\ D
VDPHVH[ FRXSOH WR KHOS
WKHP LQ D GLVSXWH ZLWK
WKHLU ODQGORUG %HUQDUG
&KHUDVRY ZKR ZDV D
ODZ\HU DW WKH WLPH VDLG
LW SDLQHG KLP WR WHOO
WKHP WKHUH ZHUH QR ODZV
SURWHFWLQJ WKHP DQG KH
FRXOGQRWKHOS
6HYHQ \HDUV ODWHU
&KHUDVRYFKLHIH[HFXWLYH
RIILFHU RI (TXDOLW\
,OOLQRLV DQ DGYRFDF\
DQG SURPRWLRQ JURXS
IRU /*%7 SHRSOH DQG
WKHLU ULJKWV VSRNH DERXW
ZK\ KH MRLQHG WKH EDWWOH
IRU FLYLO XQLRQV DQG
WKH FRQIXVLRQ PDQ\ LQ
WKH VWDWH IHHO DERXW WKH
QHZO\LQLWLDWHGODZ$ELOO
OHJDOL]LQJ FLYLO XQLRQV
LQ ,OOLQRLV ZDV DSSURYHG
1RY VLJQHGE\
*RY 3DW 4XLQQ RQ -DQ
  DQG ZHQW LQWR
HIIHFW-XQH
&KHUDVRY ZDV RQH RI
WKUHHVSHDNHUV7XHVGD\ZKR
DGGUHVVHG WKH ÀOOHG /HVDU
/DZ %XLOGLQJ $XGLWRULXP
IRU WKH 6,8:RPHQ
V /DZ
)RUXPHYHQW&LYLO8QLRQV
:KDW <RX *HW DQG :KDW
<RX'RQ
W
.DWHDK 0F0DVWHUV
D WKLUG\HDU ODZ VWXGHQW
IURP 0RQWLFHOOR DQG
YLFH SUHVLGHQW RI WKH
:RPHQ
V /DZ )RUXP DW
6,8 VDLG WKH PLVVLRQ RI
WKH QLJKW ZDV WR LQIRUP
WKH ODZ VWXGHQWV RI WKH
LVVXHV VXUURXQGLQJ FLYLO
XQLRQV DQG WR KHOS WKHP
XQGHUVWDQG VRPH RI WKH
GHHSHU LVVXHV UHJDUGLQJ
VXEMHFWV VXFK DV JD\
PDUULDJHDQGWKHULJKWVLW
ZRXOGHQWDLO
7KH SUHVHQWHUV JDYH
WKH VWXGHQWV DGYLFH IRU
WKHLU IXWXUH FDUHHUV LQ
ODZ DQG EURXJKW ILUVW
KDQG H[SHULHQFH RQ WKH
VXEMHFWRI FLYLO XQLRQV WR
WKH VWXGHQWV VRPHWKLQJ
WKDW0F0DVWHUV VDLG LVQ
W
QHFHVVDULO\ UHFHLYHG LQ
WKHFODVVURRP
7KH VWXGHQWV ZHUH
SURYLGHG SDFNHWV RI
LQIRUPDWLRQ RQ FLYLO
XQLRQV LQFOXGLQJ WKH
LPSDFW WKH\ KDYH KDG RQ
,OOLQRLV DV ZHOO DV LVVXHV
UHODWHGWRRWKHUVWDWHV
7KH :RPHQ
V /DZ
)RUXP LV D 5HJLVWHUHG
6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQ
GHGLFDWHG WR HGXFDWLQJ
LWVHOIDQGRWKHUVUHJDUGLQJ
WKHOHJDODQGVRFLDOVWDWXV
RI SHRSOH DV ZHOO DV
DGYRFDWH UHIRUPV IRU WKH
SURPRWLRQ RI HTXDOLW\
XQGHU WKH ODZ DFFRUGLQJ
WRWKH562
VZHEVLWH
5D\ 3UDWKHU WKH ILQDO
VSHDNHU RI WKH HYHQLQJ
VDLG FLYLO XQLRQV RQO\
RIIHU D IUDFWLRQ RI WKH
ULJKWV KDQGHG RXW ZLWK
DPDUULDJHOLFHQVH
0RVW RI WKHVH ULJKWV
FDQQHYHUEH UHDFKHGZLWK
DSULYDWHFRQWUDFWKHVDLG
3UDWKHU VDLG WKH
'HIHQVHRI0DUULDJH$FW
ZKLFK VWDWHV PDUULDJH LV
VWULFWO\ EHWZHHQ D PDQ
DQG ZRPDQ LV ZKDW
VWDUWHG WKH &LYLO 8QLRQ
$FW DQG DOWKRXJK WKH
2EDPDDGPLQLVWUDWLRQQR
ORQJHUGHIHQGV'20$LW
VWLOO HQIRUFHV LW 3UDWKHU
VDLG WKLV LV ZK\ KH DQG
RWKHU DFWLYLVWV DUH VWLOO
ILJKWLQJIRUHTXDOULJKWV
/W*RY6KHLOD6LPRQ
D IRUPHU ODZ SURIHVVRU
DW 6,8& DQG DGYRFDWH RI
FLYLOXQLRQVDOVRVSRNHDW
WKHIRUXP
,W
V D QHZ ODZ DQG LW
IHHOV JUHDW WR EH KHOSLQJ
OHDGWKHZD\VKHVDLG
'H
9RQWDH:HDYHU
FDQEHUHDFKHGDW
GZHDYHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7KH FORFN LV WLFNLQJ
IRU &DUERQGDOH 3DUN
'LVWULFW WR UHDFK LWV JRDO
RI UDLVLQJ  IRU
WKH FLW\·V QHZ DTXDWLF
FHQWHU
$JUDQWIRUPLOOLRQ
ZDV DZDUGHG WR WKH
&DUERQGDOH 3DUN 'LVWULFW
LQ2FWREHUIRUWKHVSHFLILF
SXUSRVH RI EXLOGLQJ
DQ RXWGRRU VZLPPLQJ
SRRO VDLG .DWK\ 5HQIUR
WKH GLVWULFW·V H[HFXWLYH
GLUHFWRU
6KH VDLG WKH JUDQW
LV DGPLQLVWHUHG E\ WKH
,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI
1DWXUDO 5HVRXUFHV DQG
XVHV IHGHUDO VWLPXOXV
PRQH\
´,Q RUGHU WR UHFHLYH
WKH PRQH\ ZH KDYH WR
UDLVH D PDWFK RI DW OHDVW
SHUFHQWµ5HQIURVDLG
$QRWKHU FRQGLWLRQ RI
WKH JUDQW LV WKDW WKH SRRO
PXVW EH RSHUDWLRQDO QR
PRUH WKDQ  PRQWKV
IURP WKH GDWH WKH JUDQW
ZDV DZDUGHG 5HQIUR
VDLG PHDQLQJ WKH SRRO
PXVWEHRSHQIRUEXVLQHVV
E\-XQH
7KH VLWH IRU WKH QHZ
DTXDWLF FHQWHU ZLOO
PRVW OLNHO\ EH LQ WKH
6XSHUEORFN DUHD QHDU
&DUERQGDOH 0LGGOH
6FKRROVKHVDLG
5HQIUR VDLG PXFK RI
WKHPRQH\ZLOO EH UDLVHG
WKURXJKWKHSDUNGLVWULFW·V
FDSLWDO FDPSDLJQ ´0DNH
D6SODVKIRU&DUERQGDOHµ
ZKLFK ZLOO RIILFLDOO\
GHEXW DW WKH 0D\ 
RSHQLQJ RI WKH FLW\·V
VSODVK SDUN DW $WWXFNV
3DUN
6KHVDLGWKHFDPSDLJQ
LV HPSKDVL]LQJ WKDW
GRQDWLRQV RI DQ\ DPRXQW
DUH ZHOFRPH DQG QR
DPRXQW RI PRQH\ LV WRR
VPDOO
7KH FRQFHSW IRU WKH
DTXDWLF FHQWHU EHJDQ LQ
ZKHQ&DUERQGDOH·V
KXPDQ UHODWLRQV FRXQFLO
ORRNHGDWZD\VWRLPSURYH
UHODWLRQVKLSV DPRQJ WKH
FLW\·VQHLJKERUKRRGVVKH
VDLG
7KH FRXQFLO GHFLGHG
D FRPPXQLW\ SRRO ZDV
D JRRG ZD\ IRU SHRSOH
WR LQWHUDFW 5HQIUR
VDLG EHFDXVH SHRSOH
FRPPXQLFDWH HDVLO\
ZKHQWKH\·UHUHOD[HGDQG
HQMR\LQJWKHRXWGRRUV
´7KHUH·V VRPHWKLQJ
GLIIHUHQW DERXW EHLQJ
WKHUHLQ\RXUEDWKLQJVXLW
SOD\LQJ LQ WKH ZDWHU RQ
D KRW VXPPHU GD\µ VKH
VDLG
6DOO\ :ULJKW DVVR
FLDWH GLUHFWRU RI UHFUH
DWLRQDO VSRUWV DQG VHU
YLFHV SURJUDPV DW6,8&
ZDV RQH RI WKH KXPDQ
UHODWLRQV FRXQFLO PHP
EHUVZKREHJDQUHVHDUFK
LQJRSWLRQV IRU DSRRO LQ

6KH VDLG VKH DQG
VHYHUDO RWKHU PHPEHUV
RI WKH FRXQFLO IRUPHG
D FLWL]HQ·V DGYLVRU\
FRPPLWWHH WR WKH 3DUN
'LVWULFW LQ  ZLWK D
JRDO RI EXLOGLQJ D VWDWH
RIWKHDUW DTXDWLF FHQWHU
LQ&DUERQGDOH
:ULJKW VDLG D SRRO
ZRXOG SURYLGH D SODFH
IRU DOO FRPPXQLW\
PHPEHUV WR JDWKHU DQG
VWULNH XS FRQYHUVDWLRQV
ZLWK SHRSOH IURP
GLIIHUHQW VRFLRHFRQRPLF
UHOLJLRXV DQG SROLWLFDO
EDFNJURXQGV
´:H DOO IORDW WKH
VDPHµVKHVDLG
:ULJKWVDLGVKHWKLQNV
UDLVLQJ WKH PRQH\ ZLOO
EH D FKDOOHQJH EXW VKH
EHOLHYHV WKH FRPPXQLW\
LVXSWRWKHWDVN
$TXDWLFFHQWHUFORVHUWRUHDOLW\
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
'(·9217$(:($9(5
'DLO\(J\SWLDQ
:RPHQ·VODZIRUXPÀJKWVIRU
SURPLVHGULJKWVWRVDPHVH[FRXSOHV
staying
DÁRDW
¶¶I ’m really excited about what lies ahead. This, to me, is the closest we’ve ever come to feeling 
like we were really going to accomplish this.
 
— Sally Wright
associate director of recreational sports and 
services programs at SIUC
Cadet David Frey, a 
freshman from Canton 
studying mechanical 
engineering, swims 
while keeping his 
firearm out of the water 
Wednesday during the 
Army ROTC Battalion’s 
Combat Water Survival 
Training at the Edward 
J. Shea Natatorium. 
The training included 
building a personal 
flotation device using 
the cadet’s uniform, 
learning how to jump 
off the high dive with 
a weapon in hand and 
understanding the 
proper way to remove 
gear underwater. 
PAT SUTPHIN
DAILY EGYPTIAN
¶¶Most of these rights can 
never be reached 
with a private 
contract.
 
— Ray Prather
final speaker of 
the evening
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0%  chance of 
precipitation
0%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Correction
About Us
7KH'$,/<(*<37,$1 LV SXEOLVKHGE\ WKH VWXGHQWVRI6RXWKHUQ ,OOLQRLV8QLYHUVLW\&DUERQGDOHZHHNV
SHU\HDUZLWKDQDYHUDJHGDLO\FLUFXODWLRQRI)DOODQGVSULQJVHPHVWHUHGLWLRQVUXQ0RQGD\WKURXJK
)ULGD\6XPPHUHGLWLRQVUXQ7XHVGD\WKURXJK7KXUVGD\$OO LQWHUVHVVLRQHGLWLRQVZLOO UXQRQ:HGQHVGD\V
6SULQJ EUHDN DQG7KDQNVJLYLQJ HGLWLRQV DUH GLVWULEXWHG RQ0RQGD\V RI WKH SHUWDLQLQJZHHNV )UHH FRSLHV
DUH GLVWULEXWHG LQ WKH&DUERQGDOH0XUSK\VERUR DQG&DUWHUYLOOH FRPPXQLWLHV7KH'$,/< (*<37,$1 RQOLQH
SXEOLFDWLRQFDQEHIRXQGDWZZZGDLO\HJ\SWLDQFRP
Copyright Information
'$,/<(*<37,$1$OOULJKWVUHVHUYHG$OOFRQWHQWLVSURSHUW\RIWKH'$,/<(*<37,$1DQGPD\QRWEH
UHSURGXFHGRUWUDQVPLWWHGZLWKRXWFRQVHQW7KH'$,/<(*<37,$1LVDPHPEHURIWKH,OOLQRLV&ROOHJH3UHVV$V
VRFLDWLRQ$VVRFLDWHG&ROOHJLDWH3UHVVDQG&ROOHJH0HGLD$GYLVHUV,QF
Mission Statement
7KH'$,/<(*<37,$1WKHVWXGHQWUXQQHZVSDSHURI6RXWKHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\&DUERQGDOHLVFRPPLW
WHGWREHLQJDWUXVWHGVRXUFHRIQHZVLQIRUPDWLRQFRPPHQWDU\DQGSXEOLFGLVFRXUVHZKLOHKHOSLQJUHDGHUV
XQGHUVWDQGWKHLVVXHVDIIHFWLQJWKHLUOLYHV
In Tuesday’s edition of the Daily Egyptian, the headline for the story on women’s rugby should have said “SIU 
men’s rugby holds All Fools Rugby Classic.”  ) e Daily Egyptian regrets this error.
7+856'$<$35,/3$*(Ã
Family, friends mourn
ORVVRIORYHGRQH
Family and community members light candles Tuesday at a vigil for Viola Garner on Bridge Street in Murphysboro. Garner died Friday after being struck 
by a vehicle as she crossed the street. The family will bury Garner today in Murphysboro. 
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
Police Blotter
March 29 - April 4
Pages 6 & 7
6KH VDLG GXULQJ WKH SDVW
 \HDUV WKH FLW\ KDV WULHG
SHULRGLFDOO\ WR EXLOG D
FRPPXQLW\VZLPPLQJSRRO
´,·P UHDOO\ H[FLWHG DERXW
ZKDW OLHV DKHDGµ VKH VDLG
´7KLV WR PH LV WKH FORVHVW
ZH·YH HYHU FRPH WR IHHOLQJ
OLNH ZH ZHUH UHDOO\ JRLQJ WR
DFFRPSOLVKWKLVµ
5LFN (ULFNVRQ YLFH
SUHVLGHQWRI WKHSDUNGLVWULFW·V
ERDUG VDLG UDLVLQJ PRQH\
WKURXJK WKH FDSLWDO FDPSDLJQ
DQG VHHNLQJ FRQWUDFWRUV·
UHTXHVWV IRU SURSRVDO WR EXLOG
WKH DTXDWLF FHQWHU ZRXOG
KDSSHQVLPXOWDQHRXVO\
+H VDLG GHVSLWH SDVW
SUREOHPV ZLWK EXLOGLQJ D
FRPPXQLW\ SRRO ZKLFK
LQFOXGHG DUJXPHQWV PDGH E\
FLWL]HQV ZKR WKRXJKW D SRRO
ZRXOG EH WRR JUHDW RI DQ
H[SHQVH WKHERDUG LVJRLQJ WR
PRYHIRUZDUGDQGDJJUHVVLYHO\
VHHNGRQDWLRQV
+H VDLG WKH QHZ DTXDWLF
FHQWHU ZLOO EHFRPH D
GHVWLQDWLRQ IRU SHRSOH LQ WKH
UHJLRQ DV ZHOO DV D SODFH IRU
&DUERQGDOH·V UHVLGHQWV WR
HQMR\
5HQIUR VDLG PRVW OLNHO\
SHRSOH OLYLQJ ZLWKLQ WKH SDUN
GLVWULFWZLOOSD\ORZHUIHHVWKDQ
WKRVH RXWVLGH RI WKH GLVWULFW
WR XVH WKH DTXDWLF FHQWHU EXW
WKDW LW ZLOO EH LPSRUWDQW IRU
HYHU\RQH LQ VRXWKHUQ ,OOLQRLV
WRKDYHDFFHVVWRWKHSURSRVHG
IDFLOLW\
´,I SHRSOH HQJDJH WKH\
ZLOO KDYH D KHDOWKLHU OLIHVW\OH
³ ERWK PHQWDO DQG SK\VLFDO
KHDOWK ZLOO LQFUHDVH IURP
RXWGRRUDFWLYLW\µVKHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Campus
Kyle P. Dick, a student from Mt. Vernon, was arrested Sunday 
for underage possession of alcohol on 715 S. Washington St. 
He was issued a Carbondale City pay by mail citation.
Dentreyl M. Young, a student from Chicago, was arrested 
Saturday outside University Hall on a failure to appear warrant 
out of Jackson County because of an original charge of 
underage possession of alcohol. Young was unable to post the 
required bond and was transported to the Jackson County Jail.
Byron K. Taylor, a student from Chicago, and Dexter T. 
Gordon, a student from Chicago, were arrested Saturday 
outside of Mae Smith for fighting. Both were issued Carbondale 
City notices to appear.
Jacob S. Raczak, a student from Naperville, and Bryce A. 
Naese, a student from Buckingham, were arrested Saturday 
outside Pierce Hall for possession of under 30 grams of 
cannabis and possession of drug paraphernalia. Raczak was 
issued a Carbondale City notice to appear for possession and 
Naese was issued a Carbondale City notice to appear for the 
drug paraphernalia.
Police responded to Lot 23 Friday for a report of aggravated 
battery. Two 19-year-old students told police that three 
males on BMX-style bicycles approached them. After a brief 
conversation, one suspect sprayed a chemical, believed to be 
pepper spray, in one victim's face. The victim was then struck 
by all three suspects in an ensuing struggle. The second victim 
was also sprayed in the face but ran away and called police. 
The two declined medical treatment. One of the suspects was 
described as a Hispanic male in his early 20s, possibly wearing 
plaid knee-length shorts and a tan shirt. A second suspect 
was described by the victims as a black male wearing a black 
Chicago White Sox hat. There was no clothing description for 
the third suspect, also a black male. The three suspects were 
last seen going westbound on Douglas Drive. The investigation 
is ongoing.
Elizabeth Ann Dix, a non-SIUC student, was arrested Friday 
for a violation of order of protection. She was transported to 
the Jackson County Jail.
Campus police responded to Neely Hall Friday for a report 
of items stolen including a Dell Inspiron laptop computer, a 
Samsung digital camera, a Dynex TV, a Sony PS3, a Nintendo 
DS Lite, Nintendo DS Lite games, a Sony PSP, Sony PSP 
games and approximately 50 PS2 games. Police report it 
was not forcible entry. A suspect has been identified and the 
investigation continues.
Jarvus M. Martin, a non-SIUC student from Country Club 
Hills, was arrested Friday by Campus Police for an arrest on 
warrant. Martin was unable to post required bond and was 
transported to the Jackson County Jail.
An Apple iPhone was reported stolen Tuesday at the 
Recreation Center. There was a report of credit card fraud 
Thursday at Woody Hall. An SIUC Apple iPad 2 was reported 
stolen Thursday at Neely Hall.
Carbondale Police
Police responded to the following burglaries:
-Sunday to a burglary on the 600 block of West Owens 
Street, where police learned an unknown suspect entered 
the residence and stole property between 2 p.m. and 9 p.m. 
that day.
-Sunday to a burglary to a motor vehicle on the 1400 block 
of East Main Street, where police learned an unknown suspect 
entered a vehicle and stole property between 2 p.m. and 3 
p.m. that day.
-Sunday to a burglary to a motor vehicle on the 600 block 
of East Campus Drive, where police learned an unknown 
suspect entered and stole property between 2:30 p.m. on 
Friday and 1 p.m. on Sunday.
-Sunday to a residential burglary on Pinewood Drive, 
where police learned an unknown suspect entered the 
residence and stole property sometime between 12 a.m. and 
8:30 a.m. that day.
-Saturday to a burglary to a motor vehicle to a business lot 
in the 700 block of East Grand Avenue, where police learned 
an unknown suspect entered a vehicle and stole property 
sometime between 8:30 p.m. and 11:55 p.m. that day.
-Saturday to a residential burglary in the 600 block of East 
Park Street, where police learned an unknown suspect entered 
the residence and stole property sometime between 12 a.m. 
and 5 a.m. that day.
The investigations continue.
PARK
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$IWHU WKH WDEOHV DQGFKDLUVZHUH
FOHDUHG IURP WKH EDFN URRP RI
/RQJEUDQFK &RIIHHKRXVH 6RORPRQ
+DLOX EHJDQ WR FOHDU /RQJEUDQFK
&RIIHH VWDUWHG WR WHDFK RQH RI KLV
IDYRULWHKREELHVWKHVDOVDGDQFH
$IWHU DQ KRXU 6DWXUGD\ QLJKW
WKH OHVVRQVZHUH RYHU DQG IXQZDV
DERXW WR EHJLQ0RUH SHRSOH FDPH
H[FLWHPHQW RQ WKHLU IDFHV DQG
GDQFHGWKHQLJKWDZD\
,Q RUGHU WR HQMR\ VDOVD WR LWV
IXOOHVW /RQJEUDQFK GHOLYHUV D
QRQDOFRKROLF HQYLURQPHQW HYHU\
6DWXUGD\ HYHQLQJ ZKLFK EHVW VXLWV
GDQFLQJ VDLG +DLOX D GRFWRUDO
VWXGHQW VWXG\LQJ ELRORJ\ IURP
$VPDUD(ULWUHD
+DLOX VDLG KH HQMR\V WHDFKLQJ
VDOVD DV KH DOVR WHDFKHV DW WKH
5HFUHDWLRQ&HQWHU
7KH VDOVD LV D IDPRXV GDQFH LQ
/DWLQFXOWXUHVKHVDLG
$FFRUGLQJ WR D :DVKLQJWRQ
3RVW DUWLFOH WKH VDOVD LV D GDQFH
UHPLQLVFHQWRIWKHPDPEDVWHSIURP
WKH
VGRQHLQDEHDW
+DLOXVDLGLWLVDJUHDWIHHOLQJWR
VHH SHRSOH ZLWK QR GDQFLQJ DELOLW\
JURZDQGEHFRPHH[FHOOHQWGDQFHUV
IURPKLVWHDFKLQJ
+H VDLG LW·V WKDW IHHOLQJ WKDW
PDNHVKLPZDQWWRNHHSFRQWULEXWLQJ
WRWKHFRPPXQLW\
:LWK RWKHU SHRSOH VWHSSLQJ LQ
WR KHOS LQH[SHULHQFHG GDQFHUV WKH
HQYLURQPHQW LV IULHQGO\ HQRXJK
WR ZHOFRPH SHRSOH RI DOO GDQFLQJ
DELOLWLHVKHVDLG
´<RX IHHO ULJKW DW KRPH KHUHµ
+DLOXVDLG
:KLOH KH VWDUWHG DV D UHJXODU
DWWHQGHH 6DWXUGD\ QLJKW KRVW $XU
%HFNZDWFKHGRYHUWKHGDQFHUV
´,W DPD]HV PH KRZ TXLFNO\
VWXGHQWVOHDUQµKHVDLG
%HFNVDLGKHKDVEHHQDWWHQGLQJ
6DOVD 1LJKW DW /RQJEUDQFK VLQFH
 D \HDU DIWHU WKH HYHQW ÀUVW
VWDUWHG
+HVDLGDQRSSRUWXQLW\HYHQWXDOO\
RSHQHGXSIRUKLPWREHFRPHDKRVW
IRUWKHHYHQWEHFDXVHKHDWWHQGHGVR
IUHTXHQWO\
%HFNVDLGKHORRNVIRUDSODFHWR
VDOVDGDQFHZKHUHYHUKHJRHV
3HRSOH FRPH WR KDYH IXQ
ZLWK RWKHUV RI DOO DJHV KH VDLG
&RPSHWLWLRQ LV QRW WDNHQ VHULRXVO\
DQG WKDW LV ZKDWPDNHV VDOVD QLJKW
DW/RQJEUDQFKRQHRIWKHEHVWVDOVD
FOXEVDURXQGKHVDLG
´3HRSOHFRPHKHUHVROHO\IRURQH
WKLQJWRGDQFHµ%HFNVDLG
7KH IXQ HQYLURQPHQW DWWUDFWHG
&DUERQGDOHEDVHG'-&UDLJ-RKQVRQ
/RQJEUDQFK JRW KLP LQWR VDOVD
GDQFLQJKHVDLG
´7KH DPRQW RI PRQH\ ,·P
PDNLQJDWVDOVDQLJKWLVDOPRVWOLNH
YROXQWHHULQJµ-RKQVRQVDLG
7KH ZDUP HQYLURQPHQW DQG WKH
FKDQFH WRPHHWQHZSHRSOH LVZKDW
HQWLFHV KLP WRNHHSSHUIRUPLQJ KH
VDLG
-RKQVRQVDLGKHOLNHVWKHH[HUFLVH
VDOVD SURYLGHV DQG SUHIHUV LW PRUH
WKDQWKHJ\P
´%HDWV JRLQJ WR WKH J\P DQ\
GD\µKHVDLG
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6DOVDWHDFKHUDLPVWRNHHSLWDOLYHDW/RQJEUDQFK
$17+21<3,&.(16
'DLO\(J\SWLDQ
Erin Bily and Ryan Murphy, both seniors at Carbondale High School, learn how to salsa dance Saturday 
during Salsa Night at Longbranch Coffeehouse. Salsa Night, which occurs at 8 p.m. every Saturday, 
begins with an hour-long lesson and ends with participants using their new skills. “We had a free night 
and wanted to give it a shot,” Murphy said.
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75,32/,/LE\D³0LOLWLDVIURP
ULYDOWRZQVLQZHVWHUQ/LE\DEDWWOHG
HDFKRWKHUZLWKWDQNVDQGDUWLOOHU\RQ
7XHVGD\LQÀHUFHÀJKWLQJWKDWNLOOHG
DWOHDVWSHRSOHORFDORIÀFLDOVVDLG
7KH FODVKHV HUXSWHG RYHU WKH
ZHHNHQGEHWZHHQWKH$UDEPDMRULW\
WRZQ RI5DJGDOHLQ DQG WKH%HUEHU
GRPLQDWHG WRZQ RI =ZDUD VRPH
 NLORPHWHUV  PLOHV ZHVW RI
WKH FDSLWDO 7ULSROL 7KH YLROHQFH LV
IXHOHG E\ GHHSURRWHG DQLPRVLW\
EHWZHHQ WKH QHLJKERUV ZKR WRRN
GLIIHUHQW VLGHV LQ /LE\D
V FLYLO ZDU
WKDWWRSSOHG0RDPPDU*DGKDÀODVW
\HDU
7KH ÀJKWLQJ LV WKH ODWHVW LQ D
VHULHVRIORFDOULYDOULHVWKDWWKUHDWHQ
WR GLYLGH /LE\D DORQJ WULEDO DQG
UHJLRQDO OLQHV /LE\D
V QHZ OHDGHUV
ZKR WRRN SRZHU DIWHU *DGKDÀ
V
FDSWXUHDQGNLOOLQJLQ2FWREHUKDYH
VWUXJJOHGWRVWDPSWKHLUDXWKRULW\RQ
WKH FRXQWU\ DQG UHLQ LQ WKHP\ULDG
DUPHGJURXSVWKDWKHOSHGGHIHDWWKH
GLFWDWRU
VIRUFHVEXWKDYHUHIXVHGWR
GLVDUP
,Q 7XHVGD\
V FODVKHV ORFDO
5DJGDOHLQRIÀFLDO5DPL.DDQDQVDLG
ÀJKWHUVDQGWRZQUHVLGHQWVZHUH
NLOOHGLQFOXGLQJWZRZRPHQDQGRQH
LQIDQW7KHLQIDQWZDVNLOOHGZKHQD
URFNHW IHOO RQ KLV KRPH FROODSVLQJ
WKHFHLOLQJ.DDQDQVDLG
=ZDUDVSRNHVPDQ$GHO.DVKERXU
VDLGÀYHSHRSOH IURPKLVVLGHZHUH
NLOOHGDQGZRXQGHG
7KH ÀJKWLQJ FRQWLQXHV 7ZR
URFNHWVODQGHGLQWKHFLW\NLOOLQJWZR
\RXQJPHQ .DVKERXU VDLG RI WKH
PRVWUHFHQWGHDWKV
7KH FODVKHV ÀUVW EHJDQ 6XQGD\
DIWHU ÀJKWHUV IURP 5DJGDOHLQ VDLG
WKH\ WRRN  PHQ IURP WKH =ZDUD
EULJDGH KRVWDJH WR DYHQJH ZKDW
5DJGDOHLQ IRUFHV VDLGZHUHPRQWKV
RI DEXVHV LQFOXGLQJ WKH ORRWLQJ RI
SURSHUW\
7KH KRVWDJHV ZHUH UHOHDVHG
0RQGD\ DIWHU PHGLDWLRQ EXW WKH
FHDVHÀUHTXLFNO\FROODSVHG
3ULPH 0LQLVWHU $EGXUUDKLP HO
.HLEVDLGKHDORQJZLWKKLVGHIHQVH
PLQLVWHUDQGFKLHIRIVWDIIPHWZLWK
HOGHUVIURP=ZDUDRQ7XHVGD\DQG
KHZLOOODWHUPHHWZLWKWULEDOOHDGHUV
IURP5DJGDOHLQ WR GLVFXVV D FHDVH
ÀUHDQGUHFRQFLOLDWLRQ
:H ZLOO VHQG IRUFHV IURP WKH
GHIHQVH DQG LQWHULRU PLQLVWULHV WR
UHVROYH WKH LVVXH VWRS ERWK VLGHV
DQG EH LQ WKH PLGGOH WR TXHOO WKH
YLROHQFH HO.HLE VDLG , DP YHU\
RSWLPLVWLF
/LE\D
V ,QWHULRU 0LQLVWU\
GLVSDWFKHGSROLFHIRUFHVWRWKHWRZQV
RQ 0RQGD\ WR TXHOO WKH YLROHQFH
EXW WKH\ ZHUH RYHUSRZHUHG E\ WKH
KHDYLO\DUPHGORFDOPLOLWLDV
:HKDYHQRDELOLW\WRVWRSWKHP
H[FHSW WKURXJK QHJRWLDWLRQV :H
WKLQNWKH'HIHQVH0LQLVWU\LVEHWWHU
HTXLSSHG IRU WKLV MRE EHFDXVH ZH
DUH HTXLSSHG ZLWK OLJKW ZHDSRQV
,QWHULRU 0LQLVWHU )DZ]L $EGXO$O
VDLGLQ7ULSROL
/DVW ZHHN /LE\D
V OHDGHU
0XVWDID $EGXO-DOLO DFNQRZOHGJHG
WR 7KH $VVRFLDWHG 3UHVV WKDW KLV
JRYHUQPHQWKDVIDLOHGWRDFWTXLFNO\
HQRXJKWRUHVWRUHVWDELOLW\
+LV VSRNHVPDQ0RKDPPHG DO
+DUHL]L VDLG 7XHVGD\ WKDW VHFXULW\
RIÀFLDOVLQWRSSRVWVPXVWGRPRUH
7KH JRYHUQPHQWPXVW LPSURYH
LWV SHUIRUPDQFH DQG VSHHG XS WKHLU
HIIRUWV RU ZH ZLOO KDYH WR WDNH
H[WUHPH PHDVXUHV HVSHFLDOO\ ZLWK
WKH GHIHQVH DQG LQWHULRU PLQLVWULHV
ZKLFKKDYH IDLOHG WRGHOLYHUDQ\RI
WKHLUSODQVDO+DUHL]LVDLGZDUQLQJ
WKDW PLQLVWHUV FRXOG EH UHSODFHG
VRRQ
7KH FRQÁLFW EHWZHHQ WKH WRZQV
LV RQH RI PDQ\ ORFDO ULYDOULHV
VWHPPLQJ IURP *DGKDÀ
V  \HDUV
RI GLYLGHDQGUXOH SROLFLHV DQG
/LE\D
V HLJKWPRQWK FLYLO ZDU
)LJKWLQJ LQ WKH UHPRWH GHVHUW RDVLV
RI 6DEKD EHWZHHQ$UDE WULEHV DQG
DQ DQWL*DGKDÀ$IULFDQ WULEH NLOOHG
DURXQGSHRSOHDQGOHIWKXQGUHGV
GLVSODFHGODVWZHHN
=ZDUDDWRZQRISHRSOH
LVOHVVWKDQNLORPHWHUVVL[PLOHV
IURP 5DJGDOHLQ ZKLFK LV WZLFH DV
ODUJH
=ZDUD UHVLGHQWV ZHUH TXLFN WR
MRLQ WKH XSULVLQJ ODVW \HDU WKDW OHG
WR *DGKDÀ
V FDSWXUH DQG NLOOLQJ
LQ 2FWREHU 7KH %HUEHU WULEH WKHUH
FRPSODLQHGRIGLVFULPLQDWLRQXQGHU
*DGKDÀLQFOXGLQJQHJOHFWDQGDEDQ
IURPKLJKOHYHOSRVWV
5DJGDOHLQ ZKLFK LV LQKDELWHG
SULPDULO\ E\ $UDE WULEHV ZDV D
VWURQJKROGIRU*DGKDÀOR\DOLVWVDQG
KHDYLO\DUPHGE\KLVUHJLPHGXULQJ
WKHFLYLOZDU
=ZDUD UHVLGHQWV WKHPVHOYHV
ZHOO DUPHG E\ UHEHOV GXULQJ WKH
XSULVLQJDFFXVH5DJGDOHLQ
VÀJKWHUV
RI UDSLQJ ZRPHQ ORRWLQJ SURSHUW\
DQGDWWDFNLQJWKHWRZQODVW\HDUIRU
RSSRVLQJ *DGKDÀ
V UHJLPH 7KH\
VD\ WKH\DUHQRZEHLQJEORFNHGE\
5DJGDOHLQ
V WULEHV IURP UHDFKLQJ
WKHLUIDUPVVRXWKRIWKHFLW\
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Clashes in rival towns kill 22 in western Libya
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6$1 )5$1&,6&2³<DKRR LV
OD\LQJ RII  HPSOR\HHV DV QHZ
&(26FRWW7KRPSVRQHOLPLQDWHVMREV
WKDWGRQ
WÀWLQWRKLVSODQVIRUWXUQLQJ
DURXQG WKH EHOHDJXHUHG ,QWHUQHW
FRPSDQ\
7KH FXWV DQQRXQFHG :HGQHVGD\
UHSUHVHQW DERXW  SHUFHQW RI WKH
ZRUNHUVHPSOR\HGE\<DKRR
<DKRRHVWLPDWHGLWZLOOVDYHDERXW
PLOOLRQDQQXDOO\DIWHUWKHOD\RIIV
DUH FRPSOHWHG ODWHU WKLV \HDU 7KH
6XQQ\YDOH &DOLIEDVHG FRPSDQ\
ZLOO DEVRUE D SUHWD[ FKDUJH RI 
PLOOLRQWRPLOOLRQWRDFFRXQWIRU
VHYHUDQFH SD\PHQWV7KH FKDUJHZLOO
UHGXFH<DKRR
VHDUQLQJVLQWKHFXUUHQW
TXDUWHU
:RUNHUV ORVLQJ WKHLU MREV ZHUH
EHLQJ QRWLÀHG :HGQHVGD\ 6RPH RI
WKHDIIHFWHGHPSOR\HHVZLOOVWD\RQIRU
DQXQVSHFLÀHGSHULRGRIWLPHWRÀQLVK
YDULRXVSURMHFWVDFFRUGLQJWR<DKRR
7KH KRXVHFOHDQLQJPDUNV<DKRR
V
VL[WKPDVVOD\RIILQWKHSDVWIRXU\HDUV
XQGHU WKUHH GLIIHUHQW &(2V 7KLV
RQH ZLOO LQÁLFW WKH GHHSHVW FXWV \HW
HFOLSVLQJDFRVWFXWWLQJVSUHHWKDWODLG
RIIZRUNHUVLQODWHDV<DKRR
WULHGWRFRSHZLWKWKH*UHDW5HFHVVLRQ
7KH SUHYLRXV SXUJHV XQGHU
<DKRR FRIRXQGHU -HUU\ <DQJ DQG
KLV VXFFHVVRU &DURO %DUW] ERRVWHG
HDUQLQJV %XW WULPPLQJ WKH SD\UROO
GLGQ
WUHYHUVHDUHYHQXHVOXPSZKLFK
KDVGLVLOOXVLRQHGLQYHVWRUV\HDUQLQJIRU
JURZWKDWDWLPHZKHQPRUHDGYHUWLVLQJ
LVÁRZLQJWRWKH,QWHUQHW
7KH FXWV DUH SDUW RI DQ RYHUKDXO
DLPHGDWIRFXVLQJRQZKDW7KRPSVRQ
EHOLHYHV DUH <DKRR
V VWUHQJWKV ZKLOH
DOVR WU\LQJ WR DGGUHVV LWVZHDNQHVVHV
LQ WKH LQFUHDVLQJO\ LPSRUWDQW PRELOH
FRPSXWLQJPDUNHW
7KRPSVRQ LV EHWWLQJ <DKRR ZLOO
EH DEOH WR VHOO PRUH DGYHUWLVLQJ LI
LW
VPRUH DVWXWH LQ WKH DQDO\VLVRI WKH
SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ WKDW LW FROOHFWV
IURP WKH URXJKO\ PLOOLRQ SHRSOH
ZKRYLVLW LWVZHEVLWHHDFKPRQWK+H
LVDOVRORRNLQJIRUZD\VWRLPSURYHWKH
SURGXFWVWKDWLWPDNHVIRUVPDUWSKRQHV
DQGWDEOHWFRPSXWHUVDJRDOWKDWPD\
UHTXLUH KLULQJ PRUH VSHFLDOLVWV LQ
PRELOHWHFKQRORJ\
<DKRR DOVR KDV EHHQ H[SORULQJ
VHOOLQJD VHUYLFH FDOOHG5LJKW0HGLD
WKDWKHOSVSODFH DGV DURXQG WKH:HE
,IDGHDOJHWVGRQHWKDWZRXOGHQDEOH
<DKRR WR VKHG HYHQ PRUH ZRUNHUV
1RIXUWKHUGHWDLOVRQWKH5LJKW0HGLD
GLVFXVVLRQV ZHUH SURYLGHG RQ WKDW
HIIRUWLQ:HGQHVGD\
7KRPSVRQ LV PDNLQJ KLV PRYH
WKUHH PRQWKV DIWHU <DKRR OXUHG KLP
DZD\ IURPD MRE UXQQLQJ H%D\ ,QF
V
RQOLQHSD\PHQWVHUYLFH3D\3DO
7KHOD\RIIVDUHDQLPSRUWDQWQH[W
VWHS WRZDUG D EROG QHZ <DKRR ³
VPDOOHU QLPEOHUPRUH SURÀWDEOH DQG
EHWWHU HTXLSSHG WR LQQRYDWH DV IDVW
DV RXU FXVWRPHUV DQG RXU LQGXVWU\
UHTXLUH7KRPSVRQVDLGLQDVWDWHPHQW
:HDUHLQWHQVLI\LQJRXUHIIRUWVRQ
RXU FRUH EXVLQHVVHV DQG UHGHSOR\LQJ
UHVRXUFHVWRRXUPRVWXUJHQWSULRULWLHV
KHVDLG2XUJRDOLVWRJHWEDFNWRRXU
FRUHSXUSRVH³SXWWLQJRXUXVHUVDQG
DGYHUWLVHUVÀUVW³DQGZHDUHPRYLQJ
DJJUHVVLYHO\WRDFKLHYHWKDWJRDO
,QYHVWRUVVHHPHGVNHSWLFDOZKHWKHU
7KRPSVRQ
V VWUDWHJ\ ZLOO ZRUN
<DKRR
VVWRFNIHOOFHQWVWRLQ
PLGGD\WUDGLQJ:HGQHVGD\7KHVWRFN
KDV IDOOHQ E\  SHUFHQW VLQFH<DKRR
DQQRXQFHG7KRPSVRQ
VKLULQJLQHDUO\
-DQXDU\
7KRPSVRQVDLGKHZRXOGHODERUDWH
RQKLVSODQV$SULOZKHQ<DKRR LV
VFKHGXOHG WR UHOHDVH LWV ÀUVWTXDUWHU
UHVXOWV
$VWUDXPDWLFDVWKHFXWVPD\EHIRU
WKHODLGRIIZRUNHUV<DKRRQHHGHGWR
SUXQH LWV SD\UROO WR VKRZ:DOO6WUHHW
WKDW WKH FRPSDQ\ FDQ EH UXQ PRUH
HIÀFLHQWO\ WKDQ LW KDV EHHQ LQ UHFHQW
\HDUVVDLG6WDQGDUG	3RRU
V&DSLWDO
,4DQDO\VW6FRWW.HVVOHU
/DVW\HDU<DKRRSURGXFHGUHYHQXH
RISHUHPSOR\HHZKLOHLWVWZR
ELJJHVW ULYDOV ,QWHUQHW VHDUFK OHDGHU
*RRJOH ,QF DQG VRFLDO QHWZRUNLQJ
OHDGHU )DFHERRN ,QF HDFK JHQHUDWHG
UHYHQXHRIPLOOLRQSHUHPSOR\HH
2WKHUPDMRUWHFKQRORJ\FRPSDQLHV
ZHUH DOVR IDU PRUH SURGXFWLYH
0LFURVRIW&RUSKDGDERXWLQ
UHYHQXHSHUHPSOR\HHODVW\HDUZKLOH
,QWHO&RUSSRVWHGLQUHYHQXH
SHUHPSOR\HHDFFRUGLQJWR6	3
VGDWD
:HGQHVGD\
VXSKHDYDOLVWKHODWHVW
VLJQ RI 7KRPSVRQ
V GHWHUPLQDWLRQ
WR VKDNH XS WKH FRPSDQ\ 2QFH D
SDFHVHWWHU<DKRR LQ UHFHQW \HDUV KDV
EHHQ RXWPDQHXYHUHG DQG RXWVPDUWHG
E\*RRJOH DQG)DFHERRN LQ WKH UDFH
IRURQOLQHDGYHUWLVLQJ
7KHERWWRPOLQHLVWKDW<DKRRKDV
DQHZ&(2ZKRKDVREYLRXVO\WDNHQD
YHU\FRPSUHKHQVLYHDQGIUHVKORRNDW
WKHFRPSDQ\.HVVOHUVDLG
6LQFH 7KRPSVRQ DUULYHG <DQJ
OHIW <DKRR DQG IRXU RWKHU PHPEHUV
RI WKH FRPSDQ\
V ERDUG LQFOXGLQJ
&KDLUPDQ5R\%RVWRFNKDYHGHFLGHG
WRVWHSGRZQODWHUWKLV\HDU7KHH[RGXV
FOHDUHG WKH ZD\ WR DSSRLQW ÀYH QHZ
GLUHFWRUV WR MRLQ 7KRPSVRQ RQ ZKDW
ZLOOHYHQWXDOO\EHDPHPEHUERDUG
2QHRI<DKRR
VODUJHVWVKDUHKROGHUV
KHGJH IXQGPDQDJHU'DQLHO /RHE LV
SOHGJLQJ WR VKDNH XS WKH ERDUG \HW
DJDLQ 6SXUQHG E\ <DKRR /RHE KDV
ODXQFKHGDFDPSDLJQ WRSHUVXDGH WKH
FRPSDQ\WRHOHFWKLPDQGWKUHHRWKHU
DOWHUQDWLYH FDQGLGDWHV DV GLUHFWRUV ,I
D WUXFH LVQ
W UHDFKHG WKH GLVSXWHZLOO
EH UHYROYHG LQ D VKDUHKROGHU YRWH DW
<DKRR
VDQQXDOPHHWLQJ
7KRPSVRQDOVRSLFNHGDÀJKWZLWK
)DFHERRNLQDQDWWHPSWWREULQJLQPRUH
PRQH\WR<DKRR+HLVVXLQJ)DFHERRN
IRU DOOHJHG LQIULQJHPHQW RQ  RI
<DKRR
V ,QWHUQHW SDWHQWV )DFHERRN
GHQLHGWKHFODLPVDQGUHWDOLDWHGZLWKD
SDWHQWLQIULQJHPHQWODZVXLWRILWVRZQ
WKLVZHHN
MICHAEL LIEDTKE
Associated Press
Yahoo dumping 2,000 workers in latest purge 
¶¶W e will send forces from the defense and interior ministries to resolve the issue, stop both sides, and be in the middle to quell the violence. I am very 
optimistic."
— Abdurrahim el-Keib
Libya's prime minister
¶¶3^
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PATTI GILROY
Resident of Arlington, Texas, on the tornadoes 
that pummeled homes and left thousands 
without power across North Texas Tuesday
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RICK SANTORUM
saying his presidential campaign will continue 
despite losses to rival Mitt Romney in primaries in 
Wisconsin, Maryland and the District of Columbia
HILLARY CLINTON
U.S. Secretary of State, on the "destabilizing" e" ect 
of a nuclear-armed Iran; talks with Tehran over its 
nuclear program are set to begin on April 13
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CONTINUED FROM 12
´.RU\ LV JRLQJ WR EH RXU 1R 
TXDUWHUEDFN FRPLQJ RXW RI VSULQJ
DQG LW·OO EH XS WR 3DXO WR VKRZ WKDW
KH·VDEHWWHUTXDUWHUEDFN WKDQ.RU\µ
/HQQRQVDLG´,WDOVRJLYHV$-+LOOD
WUHPHQGRXVRSSRUWXQLW\WRUHDOO\VWHS
XSDQGJHWTXDOLW\UHSVDQGVKRZZKDW
KH·VFDSDEOHRIGRLQJµ
+LOO VDZ OLPLWHG DFWLRQ ODVW \HDU
VHUYLQJ DV WKH EDFNXS WR )DXONQHU
ZKHQ0F,QWRVKZHQWGRZQ
´0\JRDOLVWREHPRUHFRPIRUWDEOH
LQWKHRIIHQVHDQGEHDEOHWRPDNHDOO
WKH ULJKW FKHFNVµ +LOO VDLG ´, DOVR
ZDQWWRVWDUWWROHDGPRUHYRFDOO\WKDQ
E\ H[DPSOH ,·OO EH D MXQLRU LQ WKH
VSULQJDQG,·YHJRWWRVWDUWEHLQJPRUH
YRFDO
+LOO VDLG 0F,QWRVK
V DEVHQFH
KDV OHG WR WKH DYDLODELOLW\ RI PRUH
UHSHWLWLRQV IRU KLPVHOI DQG )DXONQHU
DVZHOODVIRUIUHVKPHQ0DWW9LQFHQW
DQG0DWW/LSKDP7KHIRXUSOD\HUVDUH
WKHTXDUWHUEDFNVRQWKHVSULQJURVWHU
/HQQRQVDLGDOWKRXJKWKHVLWXDWLRQ
DW TXDUWHUEDFN LVQ·W LGHDO WKH H[WUD
WLPHHDFKKHDOWK\TXDUWHUEDFNKDVKDG
XQGHUFHQWHUZLOOSURYLGHDGGHGGHSWK
QH[W VHDVRQ ZKHQ D VHDVRQHQGLQJ
LQMXU\FRXOGKDSSHQRQDQ\JLYHQSOD\
´,OLNHWKHIDFWWKDWZH·UHJRLQJWR
KDYH VRPH H[SHULHQFHG TXDUWHUEDFNV
QH[WIDOOµKHVDLG´,WPDNHVXVDOLWWOH
PRUHEXOOHWSURRIDWWKHSRVLWLRQµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
¶¶K ory is going to be our No. 1 quarterback coming out of spring, and it’ll be up to Paul to show that he’s a better quarterback than Kory.
 
— Dale Lennon
SIU football coach
¶¶W e motivate each other to perform at our ultimate best. CrossFit is a family.  — Kristin King
co-owner and trainer at CrossFit So Ill
.LQJVDLGPRUQLQJDQGHYHQLQJ
FODVVHVKHOGHYHU\GD\RIWKHZHHN
KDYHDORWRIGLIIHUHQWSHRSOHFRP
LQJ WKURXJK WKH GRRU DQG WKH DS
SHDUDQFHDQGUHDSSHDUDQFHRIQHZ
DQG ROG IDFHV DUH TXLWH FRPPRQ
+RZHYHU ZKDW .LQJ VWUHVVHG WKH
PRVWZDVFDPDUDGHULH
´:HPRWLYDWHHDFKRWKHUWRSHU
IRUP DW RXU XOWLPDWH EHVWµ .LQJ
VDLG´&URVV)LWLVDIDPLO\µ
.LQJ VDLG &URVV)LW ZRUNRXWV
DUHQ·W PHDQW WR EXON XS DQ\ RQH
SDUWLFXODUPXVFOHDQGVLQFH&URVV
)LW H[HUFLVHV LQYROYH WKH HQWLUH
ERG\ WKH ZRUNRXWV DUH UHODWLYHO\
VKRUWDQGWKHUHVXOWVDUHPXFKPRUH
EDODQFHG
´<RX·UHQRWJRLQJWRÀQGEHQFK
SUHVVHVDQGD ORWRI IUHHZHLJKWVµ
VDLG-DVRQ3LJJD&URVV)LWPHPEHU
RI+HUULQ´%LJPXVFOHVDUHQ·W WKH
ZRUU\RIPRVWSHRSOHZKRGRWKHVH
VRUWVRIH[HUFLVHVLW·VMXVWDGLIIHU
HQWNLQGRIH[HUFLVHWKDWDQ\RQHFDQ
GRµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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0D\EH LW GRHVQ·W UHDOO\ PDWWHU
ZKHWKHULW·VWKH\HDUVRUWKHPLOHDJH
)RON GXR &XUWLV DQG /RUHWWD7HDJXH
DUH FHOHEUDWLQJ SOHQW\ RI ERWK WKLV
$SULO ZLWK WKHLU DQQLYHUVDU\ WRXU
FRPPHPRUDWLQJ\HDUV RI SOD\LQJ
WRJHWKHU DQG  RI EHLQJ PDUULHG
$IWHUPHHWLQJ LQ&DOLIRUQLD LQ
WKH WZR KDYH EHHQ FULVVFURVVLQJ WKH
FRXQWU\SOD\LQJWKHLUPXVLFDOEOHQGRI
IRONDQG&HOWLFFRYHUVDQGRULJLQDOV
7KH WZR ZLOO SHUIRUP DW &RXVLQ
$QG\·V&RIIHH+RXVHDW)ULGD\
7KH\ZLOODOVREHDSSHDULQJRQ
:'%; DW  SP EHIRUH WKH VKRZ
7KH\ WRRN VRPH WLPH WR WDON WR WKH
'$,/<(*<37,$1DERXWKRZ WKH\PHW
DQGOLYLQJWKHIRONPXVLFLDQ·VOLIH
'$,/<(*<37,$16RKRZGLG\RX
JX\VÀUVWPHHW"
&XUWLV7HDJXH,KDGEHHQNLQGRI
DEHDFKEXPLQ+DZDLLIRUÀYH\HDUV
, HQGHGXS LQ6DQWD&UX] &DOLI ,
ZDVKHOSLQJDIULHQGRIPLQH,NQHZ
LQ+DZDLLPDNHEDPERRÁXWHV,ZDV
MXVW NLQG RI KDQJLQJ VLWWLQJ RQ WKH
FRXFK,WZDVULJKWRQWKHEHDFKDQG
, KDSSHQHG WR JD]H RXW 7KHUH ZDV
MXVW WKLV SRVWFDUG VXQVHW DQG , VDZ
WKLV ODG\ ORQJ KDLU EORZLQJ LQ WKH
EUHH]H VZD\LQJ KHU ZD\ GRZQ WKH
EHDFKZLWKKHUJXLWDULQKHUKDQGDQG
,WKRXJKW´:RZ1LFHJXLWDUµ
/RUHWWD 6LPRQHW 7KDW·V KLV
YHUVLRQ , ZHQW WR FROOHJH DQG JRW
DGHJUHHLQWKHDWHU6R,·OOJRWRWKH
ZHVW FRDVW DQG PDNH P\ EUHDN LQ
PXVLF RU WKHDWHU 6R , JHW WR 6DQWD
&UX] , KDGQ·WPDGHP\ EUHDN \HW
VR , ZDV ZRUNLQJ DV D QXUVH·V DLG
$QG VR , ZHQW GRZQ WR WKH EHDFK
WRSUDFWLFHP\JXLWDUEHFDXVH ,KDG
D JLJ WKDW QLJKW LQ D YDULHW\ VKRZ
7KLV JX\ZDONVXS WRPH DQG VD\V
´+H\ , SOD\ JXLWDUµ:HOO , GLGQ·W
NQRZZKDWWRWKLQN<RXFDQ·WNQRZ
LI \RX FDQ WUXVW SHRSOH RU QRW RQ D
EHDFK+HDFWXDOO\UDQEDFNWRZKHUH
KHZDVOLYLQJDQGFDPHEDFNZLWKD
PDQGROLQ,PPHGLDWHO\ZHVDWGRZQ
RQ WKH EHDFK DQG VWDUWHG MDPPLQJ
:H WKLQN WKH ÀUVW VRQJ ZH SOD\HG
WRJHWKHUZDV´6X]DQQHµ5LJKWDZD\
ZHWKRXJKW´:RZRXUYRLFHVUHDOO\
EOHQGWRJHWKHUQLFHO\µVRKHFDPHWR
WKLVJLJZLWKPHWKDWQLJKWDQGSOD\HG
WKHYHU\ÀUVWQLJKWZHPHW
'( 'LG \RX JX\V LPPHGLDWHO\
VWDUWJLJJLQJWRJHWKHUUHJXODUO\WKHQ"
&7 6DQWD&UX] DW WKH WLPH KDG
WKLVDPD]LQJ«PDLQVWUHHWWKDWZDV
PRUH RU OHVV FORVHG RII 7KHUH ZDV
MXVWDUHDODPD]LQJVWUHHWVFHQHJRLQJ
RQWKHUHDQGWKHUHZHUHMXVWDORWRI
FRRO &DOLIRUQLD KLSSLH UHVWDXUDQWV
,·G EHHQ SOD\LQJ RQ WKH VWUHHW WKHUH
VLQFH , JRW WKHUH <RX FRXOG SOD\
RQ WKHVWUHHWDQGPDNHEXFNVRU
VRPHWKLQJ DQG WKHUHZDV DFHQW
EXUULWRSODFHWKHUHVR\RXFRXOGIHHG
\RXUVHOI$ORWRIWKHFDIHVZRXOGOHW
XVFRPHLQSUHWW\PXFKDQ\WLPHZH
ZDQWHGWRDQGVLWGRZQDQGSOD\
/6 7KRVH ZHUH RXU ÀUVW JLJV
WRJHWKHUSOD\LQJIRUWLSV
&7 ,·G KLWFKKLNHG XS DQG
GRZQ WKHZHVW FRDVW D IHZ WLPHV
VR,NQHZZKHUHDOOWKHDEDQGRQHG
EXLOGLQJV DQG FKXUFK PLVVLRQV
ZHUH )RU D ZKLOH ZH MXVW KLWFK
KLNHGXSDQGGRZQWKHZHVWFRDVW
7KHQZHKLWLWELJLQIRONPXVLFDQG
ERXJKWD·*0&IURPRQHRIP\
XQFOHVDQGOLYHGLQWKHEDFNRIWKDW
IRUTXLWHDZKLOH
/6:HZHUHUHDOO\H[FLWHGDERXW
EHLQJDEOH WRPDNHD OLYLQJSOD\LQJ
PXVLF $V WKH \HDUV ZHQW E\ ZH
SURJUHVVHGWRGRLQJUHJXODUUHDOJLJV
&7<RXFDQVHHWKHGLVFUHSDQF\
EHWZHHQ WKH WZR DQQLYHUVDULHV 
\HDUV SOD\LQJ PXVLF DQG  \HDUV
PDUULHG 7KHUH ZDV D \HDU JDS
WKHUH1RUPDOO\ ,ZRXOGVD\ ,PXVW
KDYH SURSRVHG WKRXVDQGV RI WLPHV
EXWFHUWDLQO\\RX·GKDYHWRDJUHHWKDW
LWZDVKXQGUHGV
/6$EVROXWHO\
&76KHMXVWZRXOGQ·WJRIRULW,
WULHGHYHU\WKLQJ,ZDVYHU\FUHDWLYH
,ZURWHVRQJV'LQQHUV,ZRXOGEXUQ
FDQGOHV DOO RYHU WKH KRXVH )LQDOO\
« LW ZDV OLNH ]HUR GHJUHHV KHUH
0LQQHVRWDDQG,UHPHPEHUVD\LQJ
´:K\GRQ·WZHMXVWJRWR0H[LFRDQG
JHW PDUULHG \RX GRQ·W KDYH WR WHOO
DQ\ERG\µ$QG , UHPHPEHU WKHGD\
VKHVDLG´:HOOPD\EHµ
'( $IWHU DOO WKRVH \HDUV DQG
SURSRVDOV ZKDW ÀQDOO\ WLSSHG WKH
VFDOHV"
&7,WZDVHURVLRQ
/6 <RX ZRUH PH GRZQ 1R ,
WKLQN,MXVWGLGQ·WJURZXSZLWKWKDW
PLQG VHW , IHOW OLNH ,ZDV FRPSOHWH
ZLWKRXW EHLQJ PDUULHG DQG , MXVW
ZDVQ·WVXUHLI,ZDQWHGWREHPDUULHG
WRDQ\ERG\%XW,JXHVV,MXVWÀQDOO\
UHDOL]HGWKDW,ZDQWHGWREHZLWKKLP
IRUHYHU,MXVWZDVQ·WVXUHKRZ
&7:KHQVKHÀQDOO\VDLG\HVLW
MXVWVFDUHGPH
/6%XWZHGLGJRWR0H[LFR*RW
PDUULHGLQ6DQWLDJRDOLWWOHWLQ\WRZQ
2IFRXUVHRXUFHUWLÀFDWH·VLQ6SDQLVK
&7 :H SOD\ VKRZV IRU FKXUFK
JURXSVDQGUHWLUHPHQWFHQWHUVVRZH
SOD\IRU«HYHQ\HDUROG
SHRSOHDQG\RXWHOOWKHP´ 2KZH·UH
KDYLQJ RXU WK DQQLYHUVDU\µ WKH\
JR´<HDKLW·VQRWKLQJµ
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+XVEDQGZLIHIRONLHV
FHOHEUDWHWZRDQQLYHUVDULHV
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
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Today
&RPPXQLFDWLRQ%XLOGLQJ5P1HROLEHUDOLVP
DQG:RUOG0HGLD5RXQGWDEOHSP
*X\RQ$XGLWRULXP²´6RXWK6LU(UQHVW6KDFNOHWRQ·V
*ORULRXV(SLFRI$QWDUFWLFDµSP
/DZVRQ+DOO7KH1DPHVDNHVFUHHQLQJSP
6WXGHQW &HQWHU ,OOLQRLV 5RRP ² 2SHQ )RUXP IRU
:RPHQ·V5HSURGXFWLYH5LJKWVSP
6WXGHQW+HDOWK&HQWHU$XGLWRULXP²´%R\VDQG0HQ
+HDOLQJ$'LDORJXHRQ0DOH9LFWLPL]DWLRQµSP
Friday, April 6
&RPPXQLFDWLRQ%XLOGLQJ1HZ0HGLD&HQWHU² ´7KH
$UW RI )LQH $UW 3ULQWLQJµ ZRUNVKRS  DP PDNH
UHVHUYDWLRQVZLWK0DUN6WRIIHODWPVWRIIHO#VLXHGX
*X\RQ$XGLWRULXP²0DUN32UEH´&RPPXQLFDWLRQ
5HDOLWLHVLQD¶3RVW5DFLDO·6RFLHW\µSP
6WXGHQW&HQWHU&UDIW6KRS²+HQQD7DWWRRVSP
Monday, April 9
+DQJDU²6WDQG8S&RPHG\SP
6FLHQFH&HQWHULQ8QLYHUVLW\0DOO²/RXLVH+XIIPDQ
´3RODU6FLHQFH&RPPXQLFDWLRQDQG&OLPDWH&KDQJHµ
SP
6WXGHQW &HQWHU %DOOURRP$ ² ´.LOLQJ 8V 6RIWO\ µ
VFUHHQLQJ
6WXGHQW+HDOWK&HQWHU$XGLWRULXP²´$*RRG1LJKW·V
6OHHSµKHDOWK\VOHHSKDELWVZRUNVKRSSP
Tuesday, April 10
*X\RQ$XGLWRULXP²/RXLVH+XIIPDQ´&RQWULEXWLRQVRI
&RUH'ULOOLQJWR8QGHUVWDQGLQJ&OLPDWH&KDQJHµSP
6WXGHQW &HQWHU ,OOLQRLV 5RRP ² )UDQFHV 6KHQ
´8QFRYHULQJ $VLDQ $PHULFDQV· ([SHULHQFHV ZLWK
6WHUHRW\SLQJµSP
Wednesday, April 11
*X\RQ $XGLWRULXP  /LWWOH *UDVV\ /LWHUDU\ )HVWLYDO
3RHWU\5HDGLQJDQG4	$E\+HQUL&ROHSP
+DQJDU7ULYLDSP
8QLYHUVLW\ 0XVHXP $XGLWRULXP  6XUDEKL 6KDUPD
7UDFLQJ %\ODQHV DQG /DEOHV IURP D *OREDO &LW\
VFUHHQLQJSP
MUSIC FILM, THEATER & OTHER
Today
+DQJDU  ² &RDWKDQJHUV Z :KLWH
0\VWHU\+HDW7DSH*RYW-REVSP
3.·V²7LP:KLWHIRUG%DQGSP
7UD] ² %DWWOHJURXQG $OZD\V6LFN 7KH
&UHHN%XPV2OG%OXHSP
7UHV+RPEUHV²%LJ,GHDSP
Friday, April 6
&RXVLQ$QG\·V&RIIHH+RXVH²&XUWLV	
/RUHWWDSP
+DQJDU²%DZQLQWKH0DVKSP
2XWVLGH WKH %R[  ² 7KH DQQXDO
)HVWLYDO RI 1HZ 0XVLF ZLOO IHDWXUH
ZRUOGUHQRZQHG FRPSRVHUV DQG
SHUIRUPHUV LQ FRQFHUWV OHFWXUHVPDVWHU
FODVVHVRSHQUHKHDUVDOVDQGPRUH5XQV
$SULOWR*RWRKWWSRWEVLXFRPIRU
DFRPSOHWHVFKHGXOH
3.·V²7KH+DNNVSP
5XVWOH +LOO :LQHU\ ² 6LPPRQV 	
%UDGOH\SP
7UHV+RPEUHV²'-1DVW\1DWHSP
Saturday, April 7
%OXH6N\9LQH\DUG²&OD\&DQÀHOGSP
7KH%OXIIV9LQH\DUGDQG:LQHU\²6ZDPS
7LJHUVSP
+DQJDU  &RS\ULJKWVZ7UHDVXUH)OHHW
SP
3.·V²6RXWKRISP
5XVWOH+LOO:LQHU\²(OL7HOORUSP7KH
1DWLYHVSP
7UHV+RPEUHV²0DWKLHQSP
9RQ-DNRE:LQHU\²7LPHV%DQGSP
Sunday, April 8
5XVWOH+LOO:LQHU\²5D\0DUWLQSP
%LOO6KRWWRQSP
Monday, April 9
+DQJDU²2SHQ0LF1LJKWSP
7UHV+RPEUHV²$OH[.LUWSP
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´.RU\ LV JRLQJ WR EH RXU 1R 
TXDUWHUEDFN FRPLQJ RXW RI VSULQJ
DQG LW·OO EH XS WR 3DXO WR VKRZ WKDW
KH·VDEHWWHUTXDUWHUEDFN WKDQ.RU\µ
/HQQRQVDLG´,WDOVRJLYHV$-+LOOD
WUHPHQGRXVRSSRUWXQLW\WRUHDOO\VWHS
XSDQGJHWTXDOLW\UHSVDQGVKRZZKDW
KH·VFDSDEOHRIGRLQJµ
+LOO VDZ OLPLWHG DFWLRQ ODVW \HDU
VHUYLQJ DV WKH EDFNXS WR )DXONQHU
ZKHQ0F,QWRVKZHQWGRZQ
´0\JRDOLVWREHPRUHFRPIRUWDEOH
LQWKHRIIHQVHDQGEHDEOHWRPDNHDOO
WKH ULJKW FKHFNVµ +LOO VDLG ´, DOVR
ZDQWWRVWDUWWROHDGPRUHYRFDOO\WKDQ
E\ H[DPSOH ,·OO EH D MXQLRU LQ WKH
VSULQJDQG,·YHJRWWRVWDUWEHLQJPRUH
YRFDO
+LOO VDLG 0F,QWRVK
V DEVHQFH
KDV OHG WR WKH DYDLODELOLW\ RI PRUH
UHSHWLWLRQV IRU KLPVHOI DQG )DXONQHU
DVZHOODVIRUIUHVKPHQ0DWW9LQFHQW
DQG0DWW/LSKDP7KHIRXUSOD\HUVDUH
WKHTXDUWHUEDFNVRQWKHVSULQJURVWHU
/HQQRQVDLGDOWKRXJKWKHVLWXDWLRQ
DW TXDUWHUEDFN LVQ·W LGHDO WKH H[WUD
WLPHHDFKKHDOWK\TXDUWHUEDFNKDVKDG
XQGHUFHQWHUZLOOSURYLGHDGGHGGHSWK
QH[W VHDVRQ ZKHQ D VHDVRQHQGLQJ
LQMXU\FRXOGKDSSHQRQDQ\JLYHQSOD\
´,OLNHWKHIDFWWKDWZH·UHJRLQJWR
KDYH VRPH H[SHULHQFHG TXDUWHUEDFNV
QH[WIDOOµKHVDLG´,WPDNHVXVDOLWWOH
PRUHEXOOHWSURRIDWWKHSRVLWLRQµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
¶¶K ory is going to be our No. 1 quarterback coming out of spring, and it’ll be up to Paul to show that he’s a better quarterback than Kory.
 
— Dale Lennon
SIU football coach
¶¶W e motivate each other to perform at our ultimate best. CrossFit is a family.  — Kristin King
co-owner and trainer at CrossFit So Ill
.LQJVDLGPRUQLQJDQGHYHQLQJ
FODVVHVKHOGHYHU\GD\RIWKHZHHN
KDYHDORWRIGLIIHUHQWSHRSOHFRP
LQJ WKURXJK WKH GRRU DQG WKH DS
SHDUDQFHDQGUHDSSHDUDQFHRIQHZ
DQG ROG IDFHV DUH TXLWH FRPPRQ
+RZHYHU ZKDW .LQJ VWUHVVHG WKH
PRVWZDVFDPDUDGHULH
´:HPRWLYDWHHDFKRWKHUWRSHU
IRUP DW RXU XOWLPDWH EHVWµ .LQJ
VDLG´&URVV)LWLVDIDPLO\µ
.LQJ VDLG &URVV)LW ZRUNRXWV
DUHQ·W PHDQW WR EXON XS DQ\ RQH
SDUWLFXODUPXVFOHDQGVLQFH&URVV
)LW H[HUFLVHV LQYROYH WKH HQWLUH
ERG\ WKH ZRUNRXWV DUH UHODWLYHO\
VKRUWDQGWKHUHVXOWVDUHPXFKPRUH
EDODQFHG
´<RX·UHQRWJRLQJWRÀQGEHQFK
SUHVVHVDQGD ORWRI IUHHZHLJKWVµ
VDLG-DVRQ3LJJD&URVV)LWPHPEHU
RI+HUULQ´%LJPXVFOHVDUHQ·W WKH
ZRUU\RIPRVWSHRSOHZKRGRWKHVH
VRUWVRIH[HUFLVHVLW·VMXVWDGLIIHU
HQWNLQGRIH[HUFLVHWKDWDQ\RQHFDQ
GRµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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ACROSS
1 “Mr. __ driver, won’t you stop to let 
me in”
4 Michael Jackson “___ Demon”
9 Roger Daltrey band, with “The”
12 Crowd during Eddie Van Halen solo
14 Perry Farrell’s ___ for Pyros
15 Jesus & Mary Chain “___ On”
16 Percussion instrument
17 Beatles “Glass ___”
18 Diehard fan
19 Kind of guitar
21 Club proprietors
23 Gaga lyric “He ___ my heart”
24 “Hi Infidelity” band ___ Speedwagon
25 What drunk rocker will do
28 All-female Swedes Drain ___
31 “This is Serious Mum” Aussies, for 
short
34 What Rilo Kiley wanted you to  
“Salute”
36 Old-school player still at it (Abbr.)
38 What Eddie Murphy got in as James 
Brown on SNL
40 “Goodbye” band ___ Ferris
41 “Quadrophenia”: The Who’s other 
rock ___
43 Dutch rock band
44 Donald Lawrence and the ___-City 
Singers
45 U2’s was “Beautiful”
46 Soul singer Mary ___
48 Stereo control dial
51 “Roll to Me” rockers ___ Amitri
53 1970’s rocker ’do
54 TV/record company
56 Orchestral Manoeuvres in the Dark, 
briefly
58 What Paradise Lost “Once” was
61 Kind of guitar
66 Place band is from
67 Hip-hop radio format
69 “Stranger in Town” rockers
70 Brits Comet ___
71 Dylan “I ___ Change Comin’ On”
72 Fiddy’s group G-___
73 “Thank You (Falettinme Be Mice __ 
Agin)”
74 Like some rumors
75 Music industry advantages
DOWN
1 Trailblazing composer John
2 What no-show musician went
3 “Stand by Me” ___ King
4 Animal Collective “Brother ___”
5 What Lyle Lovett might ride
6 Soulful Benet
7 Roxy Music former member
8 One who contributes memorabilia to 
the Rock and Roll Hall of Fame
9 “How Far ___ Come” Matchbox 
Twenty
10 Early November song that grows?
11 They’re against starving artists
13 Geffen Records label from ’90-’99
15 ___ Rocks hair metalsters
20 Elvis Costello song to pucker lips to?
22 What you get when it rains at a 
festival
25 Zappa “The Yellow ___”
26 The ___ Spoonful 
27 “Do They Know It’s Christmas”  
cowriter Midge
29 Stooges “Fun House” song
30 “Tell ___ About It”
32 “We passed upon the ___, we spoke 
in was and when” Bowie
33 “In the Summertime” ___ Jerry
34 Influential ’80s hardcore label
35 Some festivals’ ground surfaces
37 Bluesman Mahal
39 Indie duo The Bird and the ___
42 Beach Boys “Little ___”
43 The Timelords’ main band, with “The”
47 Soul singer Erykah
49 1980s pop crooner Billy
50 Jack Bruce power trio
52 Venue regulars
55 2009 Slipknot power ballad
57 “The ArchAndroid (Suites II and III)” 
Janelle
58 ELP “The ___”
59 Singing is this
60 1970s heartthrob Garrett
61 “18 Days” band Saving ___
62 Founding Stones pianist (nickname)
63 R&B-er Braxton
64 “Stick ___ the fridge” G. Love & 
Special Sauce
65 Blessings when whole band is in one 
hotel room
68 Husky-voiced singer/songerwriter 
Chris
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 %UHDGUROOV
 5RWDWHV
 /LWWOH-DFN
+RUQHU·VSUL]H
 :LOOLQJWROLVWHQ
DQGUHFRQVLGHU
 )URJ·VQRLVH
 *RKLJKHU
 )DFLDOFHQWHU
 $ZDNHQ
 $ERYH
 :HQWLQWR
 3RSXODUFDW
EUHHG
 $UJXPHQW
 'LYLVLRQRID
ORQJSRHP
 'XJIRURUH
 )UDWHUQLW\OHWWHU
 (DFKBBRQH
DQRWKHU
 ([FHVVLYHO\GU\
 6RIWGULQN
 BBH\HGQRW
TXLWHDZDNH
 6WLUWRJHWKHU
 &RQVFLHQWLRXV
 &RUUXSW
 $FWRUV· WDONVWR
WKHDXGLHQFH
 0U.RSSHO
 6HQVLEOH
 7UDQVSDUHQW
 &UD]H
 $OPDBBRQH·V
ROGVFKRRO
 'DQJHU
 3HDFDVLQJ
 'LVKRQHVW
 *DQJPHPEHU
 -RXUQDOV
 0V0RRUHKHDG
 0V7XUQHU
 &RPSHWHQW
 *RRGEX\V
 :LFNHGQHVV
 8QZDQWHGSODQW
 )DVKLRQ
 3DOPWUHHIUXLW
'2:1
 5LERUVFDSXOD
 6LWWLQJBBDWRS
 BBHJJPRQH\
VDYHGXS
 BBDWVKRZHG
FRQWHPSWIRU
 7KUHDGHG
IDVWHQHU
 1XGJH
 'HEWRU·VQRWH
 &DSLWDORIWKH
%DKDPDV
 &RLORI\DUQ
 0RYHDSXSLOWR
WKHQH[WJUDGH
 1RWWDSHG
 'RHVGUXJV
 3DULVLDQPRWKHU
 79·VBB6HUOLQJ
 5LQJVKDSHG
LVODQG
 3DULV5RPHRU
/RQGRQ
 &UDGOHURFNHUV
RIWHQ
 BBVHWWHU
UHGGLVKGRJ
 8QGHOLYHUDEOH
SLHFHRIPDLO
 /LWWOHFKLOG
 8VXDOSUDFWLFH
 &OHDUWKHVODWH
 $FWUHVV:LQRQD
 %RLOFRQWHQWV
 BB$EERWW
 $FWUHVV%RBB
 1RXULVKHG
 5HPRYHGIURP
RIILFH
 :DONHGOLNHD
GXFN
 $SSHDUMLWWHU\
 &RZ·VUHPDUN
 3HUXVHV
 6KHULII·VJURXS
 7DORQ
 .LQJ·VDWWLUH
 0DNHH\HVDW
 6DWDQ·VUHDOP
 0ROWHQURFN
 &ROOHJHFUHGLW
 %R\RUPDQ
 1HJDWLYHYRWH
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — When 
in doubt, get a second opinion. 
There could be a change in plans, 
so take care. Compromise so that 
everyone wins. Let love be the 
determining factor. Relax.
Taurus — Today is an 8 — Focus 
on making money for the next 
few days. Handle old business 
to make way for new creative 
projects. Express your affection 
with artistry.
Gemini — Today is an 8 — You’re 
entering a two-day creative 
cycle ... very romantic! Accept a 
bonus. Disagreement inspires 
imagination. Disappointments in 
love can be artistic fodder.
Cancer — Today is an 8 — 
Constant interaction is beneficial 
today. The environment is right 
for making changes at home, and 
things could get busy. Accept 
contributions. Give thanks.
Leo — Today is an 8 — You 
really get into your studies 
now. Exploration and research 
become tantalizing. Love shines 
through. A quiet night with a 
movie could be delicious.
Virgo — Today is an 8 — You’re 
entering a two-day potential 
spending spree, so take care. 
The money’s available, and you 
may need it later for home repair. 
Evaluate a crazy suggestion.
Libra — Today is a 7 — Don’t 
say it all yet. It isn’t what you 
thought. You’re confident now, 
with power increasing. Neatness 
counts. Check for errors and 
changes.
Scorpio — Today is a 7 — Slow 
down and think it over. The next 
two days are good for treasure 
hunting. Complete old tasks, 
and conserve resources without 
sacrifice. Love motivates.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Make sure you’re schedule is up 
to date. You’re in high demand 
among your friends; listen to 
their advice. You may have to 
adapt as you go.
Capricorn — Today is a 6 — The 
road ahead may be filled with 
obstacles. You can either find 
another route or plow ahead and 
enjoy the adventure. Disagree 
persuasively.
Aquarius — Today is a 7 — “Life 
is either a daring adventure or 
nothing.” The words of Helen 
Keller resonate with Aquarius 
today. Take notes for your memoir. 
Create something memorable.
Pisces — Today is a 6 — Intense 
feelings are on the rise. Learn to 
take advantage of these feelings 
for the best. It might not be easy 
to make a choice. Trust your 
instinct.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
Level: 1 2 3 4
:HGQHVGD\¶V
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
RUFYR
TAMGU
BOZEIM
SNIVHA
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
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(Answers tomorrow)
VIXEN GUILD SWATCH ABLAZEYesterday’s Jumbles:Answer: The storm damaged the taxi when it did this —
HAILED A CAB
A:
:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
Please see FOOTBALL | 8
Please see CROSSFIT | 8
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Sophomore quarterback A.J. Hill, right, shares his water with 
sophomore quarterback Kory Faulkner on Wednesday during 
practice at Saluki Stadium. Because junior quarterback Paul McIntosh 
is injured, the other quarterbacks have had more practice time.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
6DOXNL TXDUWHUEDFN .RU\
)DXONQHU VDLG ZKHQ KH JRHV WR
KLJKÀYH IHOORZ TXDUWHUEDFN 3DXO
0F,QWRVK KH XVHV KLV OHIW KDQG
WKRXJKQHLWKHULVOHIWKDQGHG
7KH DFWLRQ LV DFWXDOO\ D MRNH
EHWZHHQ WZR WHDPPDWHV EHFDXVH
0F,QWRVK
V LQMXUHG VKRXOGHU KDV
OHIWKLPXQDEOHWRHYHQOLIWKLVOHIW
DUP0F,QWRVKFRQWLQXHV WR VXIIHU
IURPDVHSDUDWHGVKRXOGHUIURPODVW
VHDVRQ DQG WKH PXOWLSOH VXUJHULHV
WKDWIROORZHGWRUHSDLULW
)DXONQHUPHDQVQRKDUPWRZDUG
KLVFORVHIULHQGE\WKHMRNHLQIDFW
LW XVXDOO\ GUDZV D FKXFNOH RXW RI
KLVWHDPPDWH7KHDFWLRQKRZHYHU
LVDVWDUNUHPLQGHUWKDWWKH6DOXNLV
ZLOO EH ZLWKRXW WKHLU VWDUWLQJ
TXDUWHUEDFN IRU WKH UHPDLQGHU RI
WKHVSULQJ
´,W·VXQIRUWXQDWHIRU3DXO3DXO·V
RQHRIP\JRRGIULHQGVµ)DXONQHU
VDLG ´6HHLQJ KLP QRW EHLQJ DEOH
WR SDUWLFLSDWH LV WRXJK %XW DW WKH
VDPH WLPH LW·V JLYHQPH D ORW RI
UHSV VR ZKHQ 3DXO GRHV FRPH
EDFNLQ WKHIDOOZH·OOKDYHDJRRG
FRPSHWLWLRQµ
6,8 FRDFK 'DOH /HQQRQ VDLG
0F,QWRVK ZLOO QRW EH DYDLODEOH
WR VSHDN ZLWK WKH PHGLD XQWLO KH
UHWXUQV IURP KLV LQMXU\ ZKLFK
/HQQRQH[SHFWVWREHLQ-XQH
$V WKH VHFRQG ZHHN RI VSULQJ
SUDFWLFH GUDZV WR DQ HQG WKH
6,8 RIIHQVH KDV VWDUWHG WR FRPH
WRJHWKHU/HQQRQVDLG
´7KHELJJHVW LPSURYHPHQW WKDW
\RX VHH LV H[HFXWLRQµ KH VDLG
´:H·YH JRW WKH PDMRULW\ RI RXU
LQVWDOODWLRQ DFFRPSOLVKHG 1RZ
ZH·UH WU\LQJ WR SXW WKH SOD\HUV LQ
D FRPSHWLWLYH VLWXDWLRQ VRZH FDQ
VHH ZKLFK JX\V DUH FDSDEOH RI
VWHSSLQJXSDQGEHLQJSOD\PDNHUVµ
)DXONQHU VDLGKHKDVHPEUDFHG
WKH OHDGHUVKLS UROH KH ZDV WKUXVW
LQWR ZLWK 0F,QWRVK·V LQMXU\ ODVW
VHDVRQ DQG UHOLVKHV WKH FKDQFH WR
VKRZKRZPXFKKHKDVLPSURYHG
´,ZDVDFDSWDLQLQWKHRIIVHDVRQ
VR,·PWU\LQJWREHDOHDGHULQWKH
RIIHQVHµ KH VDLG ´, IHHO D QLJKW
DQG GD\ GLIIHUHQFH EHWZHHQ ODVW
VHDVRQ DQGZKHUH , DPQRZERWK
PHQWDOO\DQGRQWKHÀHOGµ
)DXONQHU VWUXJJOHG DW WLPHV
GXULQJ WKH 
 FDPSDLJQ SDVVLQJ
IRUÀYHWRXFKGRZQVZKLOHWKURZLQJ
HLJKW LQWHUFHSWLRQV DV WKH 6DOXNLV
VWDPPHUHG WR D  UHFRUG ZLWK
)DXONQHUDVWKHIXOOWLPHVWDUWHU
/HQQRQ VDLG0F,QWRVK·V LQMXU\
DOORZV HYHU\ 6DOXNL TXDUWHUEDFN
WR JDLQ PXFKQHHGHG H[SHULHQFH
EXWWKHUHLVQRPLVWDNLQJZKRPWKH
OHDGUROHEHORQJVWR
)DXONQHUOHDGV0F,QWRVKUHFRYHUV
&URVV)LW6R,OONHHSVÀWRQWKH6WULS
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
Kristin King, left, of Carbondale, and Jimmy Winters, of Chester, do pushups Sunday during a class at 
CrossFit So Ill in Carbondale.  Winters has been coming to CrossFit since February and said it was unlike 
anything he’d tried before. “If you have a weakness, they’ll find it,” he said.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶W e’ve got the majority of our installation accomplished. Now we’re trying to put the players 
in a competitive situation so we can see (which) guys are 
capable of stepping up and being playmakers. 
— Dale Lennon
SIU football coach
,W
VQRWDQDHURELFVFODVVDQGLW·V
QRWZHLJKW OLIWLQJ³LW
V&URVV)LW
DPL[WXUHRIUHVLVWDQFHWUDLQLQJDQG
FDUGLRZKLFKKDVPDGHLWVZD\WR
WKH6WULS
0DQ\ EXVLQHVVHV OLQH ,OOLQRLV
$YHQXHEXW&URVV)LW6R,OOVWDQGV
RXW ZLWK WKH ODUJH ZLQGRZV DQG
RSHQ GRRUV H[SRVH SDVVHUVE\ WR D
ZRUOGRIFUDVKLQJZHLJKWVDQGXS
WHPSRPXVLF
´,WPD\VHHPNLQGRIZHLUGKHUH
DWÀUVWEHFDXVH\RX·UHRQWKH6WULS
ZKHUH D ORW RI SHRSOH ZDON DQG
GULYH E\µ VDLG -HQQLIHU9DXJKW D
&URVV)LW PHPEHU RI &DUERQGDOH
´7KH FRPPRWLRQ WKDW \RX KHDU
ZLWK WKH ORXG PXVLF WKH JUXQW
LQJ DQG WKHZHLJKWVEHLQJ WKURZQ
DURXQGPDNHVSHRSOHORRN,ZDVD
OLWWOHVWDQGRIÀVKZKHQ,VWDUWHGEXW
\RXVWDUWORYLQJLWDIWHUDZKLOHµ
&RRZQHUV DQG WUDLQHUV (PPD
0REXUJ-RQHV DQG .ULVWLQ .LQJ
KDYH EHHQ LQ EXVLQHVV VLQFH $X
JXVW DQG LQ D UHODWLYHO\ VKRUW
DPRXQW RI WLPH WKH\ KDYH KHOSHG
EXLOGDÀWQHVVFRPPXQLW\ LQ&DU
ERQGDOHGHGLFDWHGWRDKHDOWK\PH
GLXPEHWZHHQVWUHQJWKDQGHQGXU
DQFH
+ROO\0DVRQ RQH RI WKH HLJKW
WUDLQHUV DW &URVV)LW 6R ,OO KDV
ZRUNHGDWWKHJ\PVLQFHLWVRSHQ
LQJ 0DVRQVDLG&URVV)LWDSSHDOV
WRWKRVHZKRZLVKWRVSHFLDOL]HLQ
QRWVSHFLDOL]LQJ
´&URVV)LW LV JRRG IRU SHRSOH
ZKRGRQ·WZDQWWREHJRRGDWMXVW
RQH SDUWLFXODU H[HUFLVHµ 0DVRQ
VDLG´ ,W·VDQDOOLQFOXVLYHDSSURDFK
WRZDUGVÀWQHVVµ
7KHUH LV D GLYHUVH UDQJH RI
PHQDQGZRPHQZKRZRUNRXWDW
&URVV)LW6R,OO'HVSLWHZKRWKH\
DUH RXWVLGH WKH J\P DOOZRUN WR
ZDUG D FRPPRQ JRDO RQFH WKH
PXVLFEHJLQVDQGWUDLQHUVVWDUWWKH
FODVV
STAFF COLUMN
:KHQ DVNHG E\ D
VDPHVH[ FRXSOH WR KHOS
WKHP LQ D GLVSXWH ZLWK
WKHLU ODQGORUG %HUQDUG
&KHUDVRY ZKR ZDV D
ODZ\HU DW WKH WLPH VDLG
LW SDLQHG KLP WR WHOO
WKHP WKHUH ZHUH QR ODZV
SURWHFWLQJ WKHP DQG KH
FRXOGQRWKHOS
6HYHQ \HDUV ODWHU
&KHUDVRYFKLHIH[HFXWLYH
RIILFHU RI (TXDOLW\
,OOLQRLV DQ DGYRFDF\
DQG SURPRWLRQ JURXS
IRU /*%7 SHRSOH DQG
WKHLU ULJKWV VSRNH DERXW
ZK\ KH MRLQHG WKH EDWWOH
IRU FLYLO XQLRQV DQG
WKH FRQIXVLRQ PDQ\ LQ
WKH VWDWH IHHO DERXW WKH
QHZO\LQLWLDWHGODZ$ELOO
OHJDOL]LQJ FLYLO XQLRQV
LQ ,OOLQRLV ZDV DSSURYHG
1RY VLJQHGE\
*RY 3DW 4XLQQ RQ -DQ
  DQG ZHQW LQWR
HIIHFW-XQH
&KHUDVRY ZDV RQH RI
WKUHHVSHDNHUV7XHVGD\ZKR
DGGUHVVHG WKH ÀOOHG /HVDU
/DZ %XLOGLQJ $XGLWRULXP
IRU WKH 6,8:RPHQ
V /DZ
)RUXPHYHQW&LYLO8QLRQV
:KDW <RX *HW DQG :KDW
<RX'RQ
W
.DWHDK 0F0DVWHUV
D WKLUG\HDU ODZ VWXGHQW
IURP 0RQWLFHOOR DQG
YLFH SUHVLGHQW RI WKH
:RPHQ
V /DZ )RUXP DW
6,8 VDLG WKH PLVVLRQ RI
WKH QLJKW ZDV WR LQIRUP
WKH ODZ VWXGHQWV RI WKH
LVVXHV VXUURXQGLQJ FLYLO
XQLRQV DQG WR KHOS WKHP
XQGHUVWDQG VRPH RI WKH
GHHSHU LVVXHV UHJDUGLQJ
VXEMHFWV VXFK DV JD\
PDUULDJHDQGWKHULJKWVLW
ZRXOGHQWDLO
7KH SUHVHQWHUV JDYH
WKH VWXGHQWV DGYLFH IRU
WKHLU IXWXUH FDUHHUV LQ
ODZ DQG EURXJKW ILUVW
KDQG H[SHULHQFH RQ WKH
VXEMHFWRI FLYLO XQLRQV WR
WKH VWXGHQWV VRPHWKLQJ
WKDW0F0DVWHUV VDLG LVQ
W
QHFHVVDULO\ UHFHLYHG LQ
WKHFODVVURRP
7KH VWXGHQWV ZHUH
SURYLGHG SDFNHWV RI
LQIRUPDWLRQ RQ FLYLO
XQLRQV LQFOXGLQJ WKH
LPSDFW WKH\ KDYH KDG RQ
,OOLQRLV DV ZHOO DV LVVXHV
UHODWHGWRRWKHUVWDWHV
7KH :RPHQ
V /DZ
)RUXP LV D 5HJLVWHUHG
6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQ
GHGLFDWHG WR HGXFDWLQJ
LWVHOIDQGRWKHUVUHJDUGLQJ
WKHOHJDODQGVRFLDOVWDWXV
RI SHRSOH DV ZHOO DV
DGYRFDWH UHIRUPV IRU WKH
SURPRWLRQ RI HTXDOLW\
XQGHU WKH ODZ DFFRUGLQJ
WRWKH562
VZHEVLWH
5D\ 3UDWKHU WKH ILQDO
VSHDNHU RI WKH HYHQLQJ
VDLG FLYLO XQLRQV RQO\
RIIHU D IUDFWLRQ RI WKH
ULJKWV KDQGHG RXW ZLWK
DPDUULDJHOLFHQVH
0RVW RI WKHVH ULJKWV
FDQQHYHUEH UHDFKHGZLWK
DSULYDWHFRQWUDFWKHVDLG
3UDWKHU VDLG WKH
'HIHQVHRI0DUULDJH$FW
ZKLFK VWDWHV PDUULDJH LV
VWULFWO\ EHWZHHQ D PDQ
DQG ZRPDQ LV ZKDW
VWDUWHG WKH &LYLO 8QLRQ
$FW DQG DOWKRXJK WKH
2EDPDDGPLQLVWUDWLRQQR
ORQJHUGHIHQGV'20$LW
VWLOO HQIRUFHV LW 3UDWKHU
VDLG WKLV LV ZK\ KH DQG
RWKHU DFWLYLVWV DUH VWLOO
ILJKWLQJIRUHTXDOULJKWV
/W*RY6KHLOD6LPRQ
D IRUPHU ODZ SURIHVVRU
DW 6,8& DQG DGYRFDWH RI
FLYLOXQLRQVDOVRVSRNHDW
WKHIRUXP
,W
V D QHZ ODZ DQG LW
IHHOV JUHDW WR EH KHOSLQJ
OHDGWKHZD\VKHVDLG
'H
9RQWDH:HDYHU
FDQEHUHDFKHGDW
GZHDYHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7KH FORFN LV WLFNLQJ
IRU &DUERQGDOH 3DUN
'LVWULFW WR UHDFK LWV JRDO
RI UDLVLQJ  IRU
WKH FLW\·V QHZ DTXDWLF
FHQWHU
$JUDQWIRUPLOOLRQ
ZDV DZDUGHG WR WKH
&DUERQGDOH 3DUN 'LVWULFW
LQ2FWREHUIRUWKHVSHFLILF
SXUSRVH RI EXLOGLQJ
DQ RXWGRRU VZLPPLQJ
SRRO VDLG .DWK\ 5HQIUR
WKH GLVWULFW·V H[HFXWLYH
GLUHFWRU
6KH VDLG WKH JUDQW
LV DGPLQLVWHUHG E\ WKH
,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI
1DWXUDO 5HVRXUFHV DQG
XVHV IHGHUDO VWLPXOXV
PRQH\
´,Q RUGHU WR UHFHLYH
WKH PRQH\ ZH KDYH WR
UDLVH D PDWFK RI DW OHDVW
SHUFHQWµ5HQIURVDLG
$QRWKHU FRQGLWLRQ RI
WKH JUDQW LV WKDW WKH SRRO
PXVW EH RSHUDWLRQDO QR
PRUH WKDQ  PRQWKV
IURP WKH GDWH WKH JUDQW
ZDV DZDUGHG 5HQIUR
VDLG PHDQLQJ WKH SRRO
PXVWEHRSHQIRUEXVLQHVV
E\-XQH
7KH VLWH IRU WKH QHZ
DTXDWLF FHQWHU ZLOO
PRVW OLNHO\ EH LQ WKH
6XSHUEORFN DUHD QHDU
&DUERQGDOH 0LGGOH
6FKRROVKHVDLG
5HQIUR VDLG PXFK RI
WKHPRQH\ZLOO EH UDLVHG
WKURXJKWKHSDUNGLVWULFW·V
FDSLWDO FDPSDLJQ ´0DNH
D6SODVKIRU&DUERQGDOHµ
ZKLFK ZLOO RIILFLDOO\
GHEXW DW WKH 0D\ 
RSHQLQJ RI WKH FLW\·V
VSODVK SDUN DW $WWXFNV
3DUN
6KHVDLGWKHFDPSDLJQ
LV HPSKDVL]LQJ WKDW
GRQDWLRQV RI DQ\ DPRXQW
DUH ZHOFRPH DQG QR
DPRXQW RI PRQH\ LV WRR
VPDOO
7KH FRQFHSW IRU WKH
DTXDWLF FHQWHU EHJDQ LQ
ZKHQ&DUERQGDOH·V
KXPDQ UHODWLRQV FRXQFLO
ORRNHGDWZD\VWRLPSURYH
UHODWLRQVKLSV DPRQJ WKH
FLW\·VQHLJKERUKRRGVVKH
VDLG
7KH FRXQFLO GHFLGHG
D FRPPXQLW\ SRRO ZDV
D JRRG ZD\ IRU SHRSOH
WR LQWHUDFW 5HQIUR
VDLG EHFDXVH SHRSOH
FRPPXQLFDWH HDVLO\
ZKHQWKH\·UHUHOD[HGDQG
HQMR\LQJWKHRXWGRRUV
´7KHUH·V VRPHWKLQJ
GLIIHUHQW DERXW EHLQJ
WKHUHLQ\RXUEDWKLQJVXLW
SOD\LQJ LQ WKH ZDWHU RQ
D KRW VXPPHU GD\µ VKH
VDLG
6DOO\ :ULJKW DVVR
FLDWH GLUHFWRU RI UHFUH
DWLRQDO VSRUWV DQG VHU
YLFHV SURJUDPV DW6,8&
ZDV RQH RI WKH KXPDQ
UHODWLRQV FRXQFLO PHP
EHUVZKREHJDQUHVHDUFK
LQJRSWLRQV IRU DSRRO LQ

6KH VDLG VKH DQG
VHYHUDO RWKHU PHPEHUV
RI WKH FRXQFLO IRUPHG
D FLWL]HQ·V DGYLVRU\
FRPPLWWHH WR WKH 3DUN
'LVWULFW LQ  ZLWK D
JRDO RI EXLOGLQJ D VWDWH
RIWKHDUW DTXDWLF FHQWHU
LQ&DUERQGDOH
:ULJKW VDLG D SRRO
ZRXOG SURYLGH D SODFH
IRU DOO FRPPXQLW\
PHPEHUV WR JDWKHU DQG
VWULNH XS FRQYHUVDWLRQV
ZLWK SHRSOH IURP
GLIIHUHQW VRFLRHFRQRPLF
UHOLJLRXV DQG SROLWLFDO
EDFNJURXQGV
´:H DOO IORDW WKH
VDPHµVKHVDLG
:ULJKWVDLGVKHWKLQNV
UDLVLQJ WKH PRQH\ ZLOO
EH D FKDOOHQJH EXW VKH
EHOLHYHV WKH FRPPXQLW\
LVXSWRWKHWDVN
$TXDWLFFHQWHUFORVHUWRUHDOLW\
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
'(·9217$(:($9(5
'DLO\(J\SWLDQ
:RPHQ·VODZIRUXPÀJKWVIRU
SURPLVHGULJKWVWRVDPHVH[FRXSOHV
staying
DÁRDW
¶¶I ’m really excited about what lies ahead. This, to me, is the closest we’ve ever come to feeling 
like we were really going to accomplish this.
 
— Sally Wright
associate director of recreational sports and 
services programs at SIUC
Cadet David Frey, a 
freshman from Canton 
studying mechanical 
engineering, swims 
while keeping his 
firearm out of the water 
Wednesday during the 
Army ROTC Battalion’s 
Combat Water Survival 
Training at the Edward 
J. Shea Natatorium. 
The training included 
building a personal 
flotation device using 
the cadet’s uniform, 
learning how to jump 
off the high dive with 
a weapon in hand and 
understanding the 
proper way to remove 
gear underwater. 
PAT SUTPHIN
DAILY EGYPTIAN
¶¶Most of these rights can 
never be reached 
with a private 
contract.
 
— Ray Prather
final speaker of 
the evening
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